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  自從一九○六年人類第一宗異種腎臟移植手術至今，人體器官移
植已有九十年左右的歷史。在這段漫長的歲月裡，基督宗教似乎一直
扮演著反對派的角色。縱使今日各國已相繼立法促成器官移植的合法
化，迫於現勢的基督宗教也不得不適時地修正原有的立場，但一有機
會仍不忘發出異議的聲音。這種不斷以反對派立場自居的作法，是否
表示基督宗教已經不再是合乎時宜的宗教？純粹只是時代進步的絆
腳石？關於這個問題，並沒有表面看的那麼簡單。因為，贊不贊成器
官移植是一回事，該不該器官移植則是另一回事。前者是事實的決
擇，後者是價值的抉擇。何況，器官縱使可以移植，但移植到何種程
度更是一個值得深思的價值問題。因此，我們必須深入基督宗教的觀
點，看它反對的理由。 
  首先，基督宗教質疑的是，人到底有沒有決定器官移植的資格？
根據基督宗教的觀點，上帝所造的世界是最自然的世界，其中的一切
都依照上帝最初的旨意運行，因而人類沒有必要按照自己的私意改變
自然的規定。倘若人類刻意要以自己的方式改變自然的規定，那麼人
類不免就會忘卻自己受造的身分，誤以為自己擁有絕對的主宰權，儼
然以上帝自居。這種代上帝為造物主的作法，自然是一種僭越。難怪
基督宗教會對主張人有決定器官移植資格的事產生那麼強烈的反
彈！不過，幸好這種衝突只是表面的。因為，這種衝突是來自混淆器
官可不可以移植和移植到什麼程度兩個問題的結果。就第一個問題
而，言人體器官的移植若目的只在維護人的生命，就跟食物維持人的
生命一樣，那麼器官移植的結果並沒有改變任何自然的規定，只不過
從旁協助實現上帝既定的旨意。因此，自然不會產生僭越上帝的問
題，基督宗教當然不會持反對的立場。這點可在鄒保祿所著的教會小
辭典中有關器官移植同意的立場上得到證實。（鄒保禒，頁二四二）
就第二個問題而言，如果器官移植只是一般性的移植，像心臟、腎臟、
肝臟．．的移植，而不牽扯到腦的移植，那麼基督宗教也很難有反對
的理由。基督宗教最大的反對是對於沒有任何限制的器官移植。因
為，這種移植一定包含腦的移植在內。而腦的移植就不單是器官的移
植而已，還牽扯到人格的移植，產生人格認同的問題，究竟這個人是
供體的人還是需體的人？所以，對於這種造人的作法，就有點像是上
帝造人一樣，自然無法得到基督宗教的首肯。從上述兩個問題的探
討，我們知道基督宗教反對器官移植的主要關鍵在於擔心人類的僭
越。這樣的擔心表面看來是為了維護基督宗教的基本教義與尊嚴。其
實，深一層反省可知是為了擔心人類狂妄自大所帶來的不幸後果。因
為，人一旦自居為上帝，就會忘卻自己的有限性而為所欲為，像科技
發展帶來的環保問題一樣，可能為人類帶來毀滅的命運。所以，在上
帝的信仰限制下，人類以管理者自居，透過上帝的指引，從事協助自
然的任務，不再為自然產生過多的問題，這樣不是會更好些嗎？ 
  其次，基督宗教質疑的是，器官如何移植的問題。其中，包含三
個主要的問題：器官的來源、移植的時機、移植的目的。就第一個問
題而言，所移植的器官主要有兩個來源：一個是活人、一個是死人。
從活人來看，移植所遇到的主要問題是，人對於自己身上的器官到底
有沒有自主權？倘若人沒有自主權，人又怎麼有資格去同意捐贈自己
身上的器官呢？這在人是上帝的受造物的基督宗教的觀點中自然會
有的質疑。不過，這種質疑畢竟只是表面的。相反地，我們若從人是
上帝的肖像與人是自由的兩個立論點來看的話，就可以承認人有相對
的自主權。在不影響生命持續存在的條件下，人在必要的時候是可以
自主地同意捐贈自己身上的器官。不但如此，在天下一家親的博愛理
念下，人更有義務在維護自己生命的條件下奉獻自己身上的器官。由
此可見，基督宗教在捐贈器官的問題上，立場不但不消極被動，反而
是積極主動的。從死人來看，所遭遇到的最大困擾是來自死而復活的
觀點。因為，為了避免死而復活時找不到自己的身體，或找到的只是
殘缺不完整的身體，所以大家不太願意有所謂的死屍捐贈。不過，這
種抗拒是來自於對基督宗教觀點的誤解。因為，人死而復活並不表示
人依舊以舊的形態存活，而是以新的形態生存，才有所謂「新人」的
說法。所以，舊的身體對於新的生命而言，不再具有任何意義。反倒
是透過捐贈的方式，無形中又做了一件發揮基督博愛精神的善事。對
於自己新生命的誕生，更有無限的助益。就第二個問題言，移植的時
機依各個不同的移植器官有不同的需求。其中，心臟的移植是個最大
的困擾。因為，根據傳統的標準，死亡的認定是心肺功能的完全停止。
而心臟的移植必須在極短的時間內完成。倘若等到心肺功能完全停
止，心臟移植手術也就沒有進行的必要了。因此，死亡的認定標準變
成很關鍵的問題。根據傳統基督宗教的觀點，人的存亡是以有沒有一
口氣來決定的。但是，如果我們不從生理上來了解這口氣 
，而從心靈上來了解這口氣，那麼，腦死就變成比較有用而能接受的
死亡標準。換言之，腦死反而是比較符合基督宗教原義的死亡觀點。
由這個新的觀點，器官移植的時機就不會再造成殺害生命的指控，也
可以讓器官移植的作為具有更大的效益。就第三個問題而言，器官移
植的目的絕對不能為實驗而實驗，也不能為金錢而買賣。它必須以生
命本身的救治為目的。也就是說，在基督宗教的立場下，器官移植既
非單純為了滿足好奇心而作，亦非為了名利的需要而作，而是為了協
助上帝完成生命的自然歷程而作。因此，基督宗教尊重生命，愛護生
命，不把生命當成手段的論點，是有助於器官移植防弊功能的發揮。 
  綜合上述的探討，對於器官移植的問題，我們發現基督宗教未必
像表面看的那樣堅持反對的立場。其中的關鍵在於如何詮釋、理解基
督宗教的觀點。倘若要以過去農業時代背景所形成的理解境域作為詮
釋的標準，基督宗教自然只好被看成不合時宜的宗教。倘若我們改以
工業時代、甚至資訊時代背景作為理解的境域，重新形成新的詮釋標
準，那麼基督宗教不但是合乎時宜的宗教，更是引領時代的宗教。 
